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ABSTRACT 
Activated carbon is adsorbent which is usually used and very efIective in 
adsorbing organic contaminant from industry liquid waste treatment unit. One of 
activated carbon's raw material is cassava peel. It is chosen because of its high 
carbon content and it is easy to find. 
Main processeses in producing activated carbon are preparation of raw material, 
carbonation, activation, uniforming size, and packaging. 
This carbon aktif plant design details are: 
• Main raw materials : cassava peel (15000 kg/day) 
• Production capacity : 6.584,7 kg Iday 
• Utility : Water : 14,625 m3/hari 
Electricity : 1.304,359 kW/hari 
Methane gas: 13.986,9 m3/hari 
• Labor : 117 employees 
• Plant location : South Lampung 
• Plant area : 10.000 m 2 
Economical Analysis: 
Fixed Capital Investment (FCI) 
Working Capitallnvcstll1cnt (WCI) 
Total Production Cost (TPC) 
Annual selling 
Discounted Cash Flow Method 
: Rp. 20.503.831.000 
: Rp. 3.618.323.133 
: Rp. 35.868.417.700 
: Rp. 49.385.250.000 
Rate of Return Investment before tax 
Rate of Return Investment after tax 
: 48,47 % 
: 44,28 % 
Pay Out Time before tax 
Pay Out Time after tax 
Break even point (BEP) 
: 2 years 9 months 
: 3 years 6 months 
: 32,092 % 
The feasibility of this plant to be established can be analyzed from several 
aspects, i.e. marketing, process, equipments, location, and economical aspect. As it 
can be seen from those aspects previously mentioned, it can be concluded that 
investing money on this plant is more beneficial than investing money in bank since 
the Rate of Return Investment (ROR) of this plant are bigger than the level of bank 
interest in Indonesia. 
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INTISARI 
Karbon aktif adalah adsorbent yang biasa dipergunakan dan sangat efektif dalam 
penyerapan suatu kontaminan organik dari suatu pengolahan hmbah cair industri. 
Salah satu bahan baku pembllatan karbon aktif adalah kulit ketela pohon. Dipilih 
klllit ketela pollon karena kandungan karbon yang tinggi dalam kulit ketela pohon 
dan kulit ketela pohon sangat mudah untuk didapatkan. 
Tahapan proses pembuatan karbon aktif adalah penyeragaman ukuran bahan 
baku, karbonasi, aktivasi, penyeragaman ukuran dan pengemasan. 
Prarencana pabrik karbon aktif ini memiliki rincian sebagai berikut: 
• Bahan baku utama : kulit ketela pohon (15000 kg/hari) 
• Kapasitas produksi : 6.584,7 kglhari 
• Utilitas : Air : 14,625 m3/hari 
Listrik : 1.304,359 kW/hari 
• Jumlah tenaga kerja 
Lokasi pabrik 
Bahan bakar gas methane: 13.986,9 m3/hari 
: 117 orang 
• 
• Luas Tanah 
: Lampung Selatan 
: 10.000 m2 
Analisa ciwnomi: 
Modal tetap (FCI) : Rp. 20.503.831.000 
Modal kerja (WCI) : Rp. 3.618.323.133 
Biaya Produksi Total (TPC) : Rp. 35.868.417.700 
Penjualan per tahuI1 : Rp. 49.385.250.000 
Metode Discounted ('ash Flow 
Nate ofRetum investment sebelllm pajak 
Hate ()f Retllrn Investment sesudah pajak 
Fay Out lillie sebelum pajak 
Pay Out Tillie sesudah pajak 
Titik impas (BEP) 
: 48,47 % 
: 44,28 % 
: 2 tahun 9 bulan 
: 3 tahun 6 bulan 
: 32,092 % 
Kelayakan pabrik karbon aktif ini dapat ditinjau dari berbagai segi yailu dari segi 
pemasaran, proses, peralatan, lokasi, dan ekonomi. Dengan melihat dari berbagai 
segi terutama untuk segi ekonomi, dimana persen Rate of Return Investment (ROR) 
lebih besar dari suku bllnga bank di Indonesia yang hanya 13%, mengindikasikan 
bahwa dengan menginvestasikan modal pada pendirian pabrik karbon aktif ini, akan 
diperoJeh pcndapatan yang Iebih banyak daripada menginvestasikan modal di bank. 
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